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Spilitic Pillow Lava in Panjal Trap of Kashmir, India 
      By Keiji NAKAZAWA and  Hari Mohan KAPOOR   p.83 
Note on the Occurrence of the Latest Pleistocene Mammals from 
   Lake Nojiri (Part 1) 
     By Tadao KAMEIand Hiroyuki TARUNO   p.99 
A Study on the Pollen Stratigraphy of the  Oiaka Group, Pliocene-
   Pleistocene Deposits in the Osaka Basin 
  By Akiko  TA!  p. 123
NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The "Series of 
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